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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
P1 t t af ieJ d 
........... .... .... .. ........ ..... ..... ....... .. .. ....... .. ........ ,Maine 
J une 89 , 1~4o 
D ate ....... ..... ... ..... ...... ..... .. .... ............ ..... .. ..... ... ...... . . 
Wil l i a ri' Ktni1rnth Pe r!:ina 
N ame ............... ... ......... ..... .... .... .. .... ........ ... ..... ...... ... ... .. .... .. ...... .. .... ... ........ ........... .... .. ...... ...... .... ......... .. .... .......... ...... ........ . 
Stt:a.r Route 
Street A dd ress .... .. ..... ............ .. ..................... .. .. ........................ ...... .... ..... ..... .... ....... .. ... .... ...... .................. .... .................... . 
Pftt t:Jf h ,ld 
City or T own .... ....... ....... .............. .. ...... .. .... ....... .. ..... ............ .. .. .......... ........... ........ ... .... ......... ....... .. .. ....... ............. ............ . 
8 years c ontinuo usly ~ yr s . 
How long in U nited States ... ........ .............. ......... ....... ....... ...... ... .. ......... . H ow long in Maine ..... .. ........ ...... ....... ... .... . 
of f a nd on ajnce l ~l 8 
Born in.X.Lq.r .~ .~ .9 ~.Y.1. ) :A .. ~ ., ... . !" .. ~ ...... . .Jj~ .. .. . , .... c;.~r_i_t~ .. ....... ......... .Date of Birth ... ~ .~~·~····~·~ ·~·····: ~.~ ~·· ······· 
un~ co tn , 1a oor e r 
If married, how many children ...... ............. .... ........ ...... ....... ..... ... ..... .. ..... O ccupatio n . .......... ............. ............ ............ . 
(cHi l 1 R J'l r s oJ. ct. nor n 5n .nA.tn , J'l , .o ., 0 a na cta) 
N ame of employer .. ....... l>.r..~~ ... .t'.0.tri.:r.9Y., .. .. r.9.~'1-... J\~1:1!r.O.J..r.1.~n. .. .f.9r. . . S.t .~.t..~ ... Ri.ghw.~Y. ..... Co.m.m .... 
(Prese nt o r last) 
F i + t s f'iit:d , Ua ~.ne 
A ddress of en1ployer ........ .................... .. .. ... ....... ............................ ..... ... .......... ................. ... ........ ......... ... .... .... ....... ......... ... . 
yea yes yes yes 
English .... .......... .... ....... .. ........... Speak. .. .... ...... .. .. ... .. ..... ....... .... . Read ..... ...... ... .... ..... ..... ....... Write .. ...... ..... ........ ............ . (F.n gl i sh an d Ji'r e nch desce nt) 
none O ther languages ....... .. .... ........... ..... ..... ... ...... ... ............. .... .. ...... ... .. ...... .... ....... .. ... .. ....... ....... .. .... ... .. ........ ........ ... .... ..... .. .... ··· 
H d 1. · r , · l , 7 n 0 ave you m a e app 1cat1on ror citizens 11p . ...... .... .... .. ....... .. .. .... ........ .. .. .. ...... ..... .... ... ... ........... ..... ... ......... .. ··· · ·· · ... ··· .... · 
none 
H ave you ever h ad military service? .. ........ ..... ... .... .... ..... .... ...... ..... ...... .... ....... ...... ............ ...... .... .. , ........ · .... · .... .. ··········· ... 
If so, wh ere? ........ ........... .. .. ... ...... .... ..... .......... .. ... ....... ... ....... . When? ..... ............... ..... .... .. ... ... ...... .. .... .. ..... .. ..... .... .... ... ...... .. 
Signatuce ... ~·~·~ 
Witness ~41.£.~c~ .. 
